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RESUMEN
Cárdenas F, Tejada A, Castillo R, Aliaga A, Zeballos S. 2012. Monitoreo bio-oceanográfico pesquero en el 
litoral sur del Perú. MOBOP 0708. Inf Inst Mar Perú. 39(1-2): 122-131.- El monitoreo se realizó en agosto 
2007, a bordo de la L/P IMARPE IV, desde La Yarada hasta 40 mn frente a Quilca. La temperatura 
superficial varió de 13,7 a 16,4 °C, menores valores (<14,5 °C) se registraron entre Tancona y Quilca 
dentro de las 15 mn y mayores (>16 °C) entre Punta Coles y el Dominio Marítimo Sur por fuera de 20 
mn. Las anomalías térmicas variaron de -1,4 a -0,8 °C. La gradiente térmica vertical estuvo conforma-
da por 3 isotermas (14 a 16 °C), la isolínea de 15 °C se presentó entre la superficie (zonas costeras) y 35 
m. La anchoveta tuvo mayor distribución hasta 40 mn frente a Mollendo, dentro de las 5 mn se ubicó 
mezclada con múnida, principalmente frente a Playa Tacna y Mollendo.
Palabras clave: Monitoreo, Oceanografía, 2007.
ABSTRACT
Cárdenas F, Tejada A, Castillo R, Aliaga A, Zeballos S. 2012. Bio-oceanographic and fishing monitoring 
made in the southern littoral of Perú. MOBOP 0708. Inf Inst Mar Perú. 39(1-2): 122-131.- The monitoring 
was held in August 2007, on board the L/P IMARPE IV, from La Yarada to 40 mn front Quilca. The 
surface temperature ranged between 13.7 and 16.4 °C, the lowest values (<14.5 °C) were recorded be-
tween Quilca and Tancona within 15 nm, and the highest (>16 °C) between Punta Coles and Maritime 
Domain South by out of 20 nm. The thermal anomalies varied of -1.4 to -0.8 °C. The vertical thermal 
gradient consisted of three isotherms (14 to 16 °C); the isoline of 15 °C was between the surface very 
coastal areas and 35 m. It was evident the influence of cold currents (SATW). The anchovy showed a 
wider distribution to 40 nm off Mollendo, and within 5 nm mixed with carrot lobster, off Tacna beach 
and Mollendo.
Keywords: Monitoring, Oceanography, 2007.
INTRODUCCIÓN
IMARPE Ilo efectuó diversos traba-
jos de investigación para relacionar 
el ambiente marino y los recursos 
pesqueros en agosto 2007, a bordo de 
la embarcación L/P IMARPE IV. Este 
estudio llamado “Monitoreo bio-ocea-
nográfico pesquero en el litoral sur del 
Perú. MOBOP 0708”, realizó un se-
guimiento de la distribución de an-
choveta y múnida, complementando 
en la parte costera, la información del 
crucero del Método de Producción 
de Huevos y Larvas del 0708-09.
En ese periodo, la temperatura del 
mar en el litoral y frente a la costa 
presentó anomalías negativas en 
relación directa con el desarrollo 
del evento La Niña. En este infor-
me se da a conocer los resultados 
más relevantes de las condiciones 
oceanográficas, de los recursos 
pesqueros y del plancton.
MATERIAL Y MÉTODOS
La Operación MOBOP 0708, se 
realizó del 1 al 7 de agosto 2007 a 
bordo de la L/P IMARPE IV desde 
La Yarada (Tacna) hasta frente a 
Quilca (Arequipa), a una distancia 
máxima de 40 mn de la costa, para 
relacionar las condiciones ambien-
tales y los recursos en el litoral 
sur. El monitoreo comprendió dos 
secciones hidrográficas perpendi-
culares a la costa, a 40 mn frente a 
Punta Coles (17°43’S) y Matarani 
(17°S) y dos secciones hidrográ-
ficas paralelas al litoral a 40 mn 
frente a Pta. Coles y 20 mn frente a 
Matarani, con estaciones verticales 
hasta 100 m de profundidad.
Se efectuaron 60 estaciones, 42 fue-
ron superficiales  y 18 hidrográficas 
hasta 100 m de profundidad (Tabla 
1, Fig. 1). En la navegación y ubica-
ción de las estaciones se usó el siste-
ma de navegación satelital GPS.
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Para la colecta de muestras para 
estudios de salinidad, oxígeno 
y temperatura en la columna de 
agua se empleó una botella Nis-
kin de 5 L de capacidad con porta 
termómetro. Se utilizó termómetro 
de superficie y de inversión. Las 
muestras para salinidad se colecta-
ron en frascos de polietileno y se 
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analizaron en el laboratorio con el 
Salinómetro Guildline 8410A. Para 
el análisis del oxígeno disuelto se 
utilizó el método de Winkler.
Para la prospección acústica con-
tinua hasta las 40 mn de costa, se 
utilizó la ecosonda FCV - 667, y el 
GPS Furuno GP-12, efectuándose 
transectos con distancias variables 
de 40, 30 y 20 mn. El rastreo acústi-
co fue cada milla náutica o Unidad 
Básica de Muestreo (UBM⁼1 mn). Se 
rastrearon 600 mn, en cada milla se 
anotó: hora, posición (latitud y lon-
gitud), fondo y observación relativa.
Para registrar la distribución geo-
gráfica de los recursos se utilizó 
un software interpolador de datos. 
Para la presencia de los recursos, 
se utilizó una escala relativa de 4 
niveles:
0: nulo (sin presencia de cardúme-
nes en el UBM)
1: disperso (presencia de 1 o 2 car-
dúmenes)
2: denso (presencia de 3 a 5 cardú-
menes)
3: muy denso (mayor de 6 cardú-
menes)
Se efectuaron tres lances de pes-
ca con red de arrastre pelágica en 
áreas donde se registraron ecotra-
zos continuos. Para la colecta de 
plancton se utilizó dos tipos de 
red de arrastre estándar: para fito-
plancton (75 µ) y para zooplancton 
(300 µ). Durante 5 min de arrastre 
a velocidad constante de 3 nudos, 
se colectó 24 muestras; los organis-
mos se fijaron en formol al 4% di-
luido en agua de mar. Los volúme-
nes de fitoplancton se obtuvieron 
por centrifugación a 2400 rpm du-
rante 5 min y los de zooplancton 
mediante el método de sedimenta-
ción por 24 horas; los resultados se 
expresaron en mL/m3.
El análisis cuantitativo consideró 
los principales grupos de planc-
ton y las especies más abundantes, 
otorgándoles valores convencio-
nales según metodología estan-
darizada del área tal como sigue: 
Ausencia: 0, Presencia: 1, Escaso: 2, 
Abundante: 3, Muy abundante: 4.
RESULTADOS
Oceanografía
Temperatura superficial del mar 
(°C).- El área mostró anomalías 
térmicas negativas que variaron 
Figura 1.- Carta de trayecto y estaciones oceanográficas. 
MOBOP 0708
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Figura 2.- Anomalías térmicas superficiales (°C). 
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Figura 3.- Temperatura superficial del mar (°C). 
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de -0,8 a -1,4 °C (Fig. 2). La TSM 
fluctuó entre 13,7 y 16,4 °C (pro-
medio: 15,2 °C). El gradiente tér-
mico presentó 3 isotermas (14, 
15 y 16 °C), incrementados de 
norte a sur. Los valores >16,0 °C 
se registraron por fuera de las 20 
mn entre Punta Coles y el límite 
marítimo sur, los valores <14 °C 
se localizaron en un área muy re-
ducida entre Hornillos y Matarani 
(Arequipa), todo lo cual estuvo 
influenciado por La Niña (Fig. 3).
Salinidad superficial del mar (ups).- 
Fluctuaron entre 34,531 y 34,774 ups. 
En las isohalinas se observó una gra-
diente incrementada de la zona oceá-
nica a la costera, valores <34,6 ups 
se registraron al sur de Morro Sama 
(Tacna). El rango de valores indicó 
presencia de Aguas Templadas de la 
Sub Antártica (Fig. 4).
Oxigeno superficial del mar 
(mL/L).- El oxígeno superficial 
fluctuó entre 2,98 y 6,12 mL/L. Se 
registró moderado gradiente de 
oxígeno, los valores >5 mL/L se 
hallaron en un núcleo muy cos-
tero frente a Fundición y al sur 
de Tambo, a 30 mn de la costa y 
al sur de Picata; los <3,5 mL/L, se 
dieron al norte de Matarani. Esto 
indicó el desarrollo de procesos 
de surgencia, aflorando con-
centraciones <3,0 mL/L frente a 
Quilca (Fig. 5).
Aspectos oceanográficos en la 
sección Punta Coles.- Se presentó 
una débil gradiente térmica con 
termoclina de 14–16 °C, se obser-
vó surgencia de las isotermas de 
14 y 15 °C cerca del borde costero 
dentro de las 5 mn; fuera de las 32 
mn, la temperatura descendió de 
Quilca
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Figura 4.- Salinidad superficial del mar (ups). MOBOP 0708.
Figura 5.- Oxígeno superficial del mar (mL/L). MOBOP 0708.
16 a 15 °C. A 30 mn y a 35 m de 
profundidad se localizó la isoter-
ma de 15 °C (Fig. 6a).
En la columna de agua, la salini-
dad varió entre 34,50 y 34,75 ups, 
que indicó fuerte influencia de 
Aguas Templadas de la Sub Antár-
tica, ubicadas en un núcleo de 20 a 
35 m de profundidad a 15 mn de la 
costa (Fig. 6b).
La distribución de oxigeno presen-
tó una fuerte oxiclina, con iso-oxi-
genas de 1 a 6 mL/L. El tope supe-
rior de la capa mínima de oxigeno 
(0,5 mL/L) se localizó entre los 50 
y 100 m de profundidad. Los ma-
yores valores de oxigeno (6 mL/L) 
coincidieron con máximos valores 
de temperatura (16 °C) y salinidad 
(34,65 ups) (Fig. 6c).
Aspectos oceanográficos en la 
sección Matarani.- Presentó dé-
bil gradiente térmica; termocli-
na con isotermas de 13 y 14 °C; 
surgencia de la isoterma de 14 
°C desde 30 m de profundidad y 
dentro de las 5 mn del borde cos-
tero. No se localizó la isoterma de 
15 °C (Fig. 7a).
La salinidad varió entre 34,600 y 
34,750 ups en toda la columna de 
agua. Se mostró influencia de las 
Aguas Sub Antárticas, pero no 
se observó un núcleo importante 
(Fig. 7b).
La distribución de oxígeno presen-
tó una oxiclina, con isoxígenas de 
2 a 5 mL/L, el tope superior de la 
capa mínima de oxigeno (2 mL/L) 
se localizó de 40 a 60 m de profun-
didad. Se observó una surgencia 
de isoxígenas de 4 y 5 mL/L, entre 
10 y 20 mn de la costa (Fig. 7c).
Aspectos oceanográficos en la 
sección a 20 mn paralela a la cos-
ta.- Se observaron cuatro isolíneas 
(13 a 16 °C), los mayores valores 
se ubicaron al sur hasta 10 m de 
profundidad; la isoterma de 15 °C 
se localizó a 25 m de profundidad 
que ascendió a la superficie de sur 
a norte (Fig. 8a).
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La salinidad presentó distribu-
ción heterogénea, con concen-
traciones <34,8 ups en toda la 
columna; se observó núcleos de 
bajas salinidades que avanzaban 
de sur a norte y que influyeron en 
las ACF (Fig. 8b).
La concentración de oxigeno pre-
sentó una gradiente en el sur sobre 
los 50 m donde se ubicó la oxiclina 
(1 a 5 mL/L), al norte varió la con-
formación de isolíneas (2 a 4 mL/L); 
la capa mínima de 0,5 mL/L se ubi-
có entre los 60 y 100 m de profundi-
dad al sur de Punta Coles (Fig. 8c).
Aspectos oceanográficos en la 
sección a 40 mn paralela a la cos-
ta.- Se presentaron tres isotermas 
(13 a 15 °C). La isoterma de 15 °C 
se observó sobre los 30 m de pro-
fundidad al sur de Punta Coles a 
Tambo y frente a Quilca; la de 13 
°C se presentó al norte de Tambo 
entre 70 y 100 m de profundidad 
(Fig. 9a).
La gradiente de salinidad mostró la 
presencia de núcleos de aguas de 
origen Subantártico que ingresaban 
de sur a norte y se profundizaron 
conforme avanzaron hacia el norte, 
influyendo en las ACF por su baja 
salinidad (<34,8 ups) (Fig.9b).
Las concentraciones de oxigeno 
presentaron una mínima de 2 mL/L, 
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Figura 6.- Distribución vertical frente a Pta. Coles: a) Temperatura 
(°C), b) Salinidad (ups) y c) Oxígeno (mL/L). MOBOP 0708
Figura 7.- Distribución Vertical frente a Matarani: a) Temperatura 
(°C), b) Salinidad (ups) c) Oxígeno (mL/L). MOBOP 0708
variando la isolínea de 40 a 60 m de 
profundidad, desapareciendo fren-
te a Tambo (Fig. 9c).
Distribución de recursos pes-
queros.- Al sur de Ilo se detectó 
anchoveta en forma dispersa; nú-
cleos densos se encontraron a 20 
mn de Morro Sama y dentro de las 
5 mn al sur de Ilo. Entre Quilca y 
Mollendo y dentro de las 20 mn 
se presentó anchoveta mezclada 
con múnida en dos importantes 
núcleos (5 y 10 mn de Mollendo). 
A 40 mn de Mollendo se detectó 
anchoveta en forma continua con 
núcleos densos; durante la noche 
la anchoveta se halló desde la su-
perficie hasta 8 m de profundidad 
y en el día de 7 a 15 m de profun-
didad. La múnida se distribuyó 
en el día desde la superficie hasta 
10 m de profundidad y durante la 
noche de 15 a 33 m de profundi-
dad. (Fig. 10).
Aspectos biométricos de ancho-
veta.- La anchoveta  presentó un 
rango de tallas entre 10,5 a 16,0 cm, 
con moda principal en 13,5 cm, la 
incidencia de ejemplares menores 
a 12 cm fue 4,57% (Fig. 11).
Aspectos biológicos de ancho-
veta.- El recurso anchoveta se en-
contró desovando; predominó el 
estadio V. (Fig. 12)
Plancton
Se analizaron 19 muestras, el 
fitoplancton fluctuó entre 0,015 
a 0,528 mL/m3 (Fig. 13), y el zoo-
plancton entre 0,058 a 0,872 mL/
m3 (Fig. 14), asociados a tempera-
turas superficiales de 14,5 – 15,5 
°C (Tabla 2). Cuantitativamente 
se determinó el predominio del 
fitoplancton sobre el zooplancton 
en las estaciones cercanas al lito-
ral, siendo  mayor esta última en 
el resto de estaciones. Los grupos 
representativos de fitoplancton 
fueron Diatomeas 48%, Dinofla-
gelados 23% y otros 15%. Las 
estaciones E-9 y E-18 mostraron 
mayor abundancia relativa de dia-
tomeas (66 y 71%), predominando 
Detonula pumila; además del Codo-
nellopsis pusilla, tintínido asociado 
a aguas frías.
Se registraron 6 taxa en el zoo-
plancton, siendo más represen-
tativos los copépodos calanoides 
(89%) y huevos de anchoveta (6%) 
distribuidos sobre todo en algunas 
estaciones cercanas al litoral (E–18 
y E–49). En las estaciones E-14 y 
E-25 se registraron larvas de gas-
terópodos, que permitirán ampliar 
la distribución espacial y temporal 
de estos organismos para profun-
dizar su investigación y posterior 
manejo (Tabla 3).
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Figura 8.- Distribución vertical paralelo a 20 mn: a) tem-
peratura (°C), b) Salinidad (ups) y c) Oxígeno (mL/L). 
MOBOP 0708.
Figura 9.- Distribución vertical paralelo a 40 mn: a) 
temperatura (°C), b) Salinidad (ups) y c) Oxígeno 
(mL/L). MOBOP 0708
Figura 10. Distribución de recursos pesqueros. MOBOP 0708
Figura 11.- Aspecto Biométrico de Anchoveta. MOBOP 0708. Figura 12.- Madurez Gonadal de anchoveta. MOBOP 0708
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CONCLUSIONES
−	 La evaluación del área se de-
sarrolló en invierno y estuvo 
influenciada por las corrientes 
frías del Sur (ATSA) con ma-
yor incidencia al norte.
−	 Las condiciones oceanográfi-
cas superficiales y en profun-
didad, indicaron la presencia 
Figura 13.- Volumen (mL/m3) de Fitoplancton.  
MOBOP 0708.
Figura 14.- Volumen (mL/m3) de Zooplancton. 
MOBOP 0708.
de las ACF influenciadas por 
las ATSA, con mayor disper-
sión de sur a norte.
−	 Los recursos predominantes fue-
ron la anchoveta y la múnida.
−	 La distribución de la anchoveta 
alcanzó hasta las 40 mn, la 
múnida estuvo más costera y 
mezclada con la anchoveta.
−	 La anchoveta fue la especie 
predominante en el ecosistema 
costero, encontrándose en con-
centraciones de muy dispersa 
a dispersa, comportamiento 
favorecido por las frías condi-
ciones ambientales.
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ANEXOS
Tabla 1.- Datos Oceanográficos MOBOP 0708
N° CODIGO
Fecha
HORA
Longitud Latitud Prof.
(m)
Temp.
(°C)
Oxígeno
(mL/L)
Salinidad
(ups)Año Mes Día ° ‘ “ ° ‘ “
1 E-1 2007 8 2 1:00 18 17 55,3 70 45 6,9 0 15,5 5,51 34,605
2 E-2 2007 8 2 2:30 18 12 13,8 70 40 21,6 0 15,5 5,89 34,536
3 E-3 2007 8 2 3:58 18 6 2,76 70 48 20,34 0 15,5 5,97 34.574
4 E-4 2007 8 2 5:36 18 12 21,6 70 53 35,64 0 15,6 5,45 34,563
5 E-5 2007 8 2 6:50 18 17 57 70 58 21,6 0 16,1 5,48 34,684
6 E-6 2007 8 2 9:35 18 17 58,8 71 10 34,8 0 16,1 5,91 34,673
7 E-7 2007 8 2 10:55 18 10 55,92 71 5 55,5 0 16,3 5,74 34,692
8 E-8 2007 8 2 12:12 18 4 37,8 71 1 43,8 0 16,3 5,63 34,661
9 E-9 2007 8 2 13:20 17 58 6,24 70 57 13,8 0 15,1 5,10 34.615
10 E-10 2007 8 2 14:40 17 53 26,82 71 5 42,18 0 15,0 5,10 34,609
11 E-11 2007 8 2 17:32 18 1 49,2 71 11 45,6 0 16,0 5,89 34,621
12 E-12 2007 8 2 19:04 18 9 46,8 71 17 23,4 0 16,0 5,75 34,743
13 E-13 2007 8 2 21:52 18 17 56,88 71 3 7,86 0 16,4 5,60 34,727
14 E-14 2007 8 3 00:10 18 18 7,8 71 37 4,8 0 16,0 5,44 34,647
15 E-15 2007 8 3 02:00 18 11 2,4 71 31 43,2 0 16,2 5,89 34,703
16 E-16 2007 8 3 03:43 18 2 16,2 71 25 45,6 0 16,1 6,00 34,675
17 E-17 2007 8 3 05:25 17 54 49,8 71 19 52,2 0 15,8 5,86 34,773
18 E-18 2007 8 3 07:13 17 47 49,8 71 14 2,4 0 14,4 3,89 34,663
19 E-19 2007 8 3 8:50 17 43 24,6 71 23 4,2 0 14,5 4,90 34,718
20 E-20 2007 8 3 12:10 17 52 9,6 71 29 20,4 0 16,0 5,99 34,619
21 E-21 2007 8 3 15:30 18 0 4,2 71 34 16,8 0 16,2 5,64 34,654
22 E-22 2007 8 3 17:35 18 8 17,4 71 40 30 0 16,1 6,12 34,656
23 E-23 2007 8 3 20:06 18 17 57 71 47 30 0 15,8 5,96 34,639
24 E-24 2007 8 3 22:25 18 6 31,2 71 41 27 0 15,8 5,83 34,594
25 E-25 2007 8 4 12:00 17 58 51,06 71 46 12,6 0 16,2 5,75 34,650
26 E-26 2007 8 4 13:45 17 50 15 71 40 28,8 0 16,2 5,69 34,739
27 E-27 2007 8 4 03:24 17 42 20,1 71 34 38,1 0 14,8 4,52 34,626
28 E-28 2007 8 4 04:55 17 34 9 71 29 13,8 0 14,5 5,15 34,716
29 E-29 2007 8 4 06:05 17 27 52,8 71 24 38,4 0 14,6 4,90 34,725
30 E-30 2007 8 4 07:45 17 18 10,8 71 30 22,8 0 14,2 4,76 34,774
31 E-31 2007 8 4 09:19 17 26 40,2 71 36 3,6 0 14,9 5,19 34,703
32 E-32 2007 8 5 02:20 17 34 10,2 71 42 22,2 0 14,7 4,85 34,668
33 E-33 2007 8 5 4:10 17 42 16,8 71 47 31,2 0 15,7 5,82 34,606
34 E-34 2007 8 5 5:40 17 50 46,8 71 53 16,2 0 15,9 6,12 34,622
35 E-35 2007 8 5 07:45 17 48 37,2 71 4 4,86 0 15,2 5,61 34,602
36 E-36 2007 8 5 09:20 17 40 54,6 71 58 25,8 0 15,4 5,26 34,556
37 E-37 2007 8 5 11:05 17 32 11,4 71 52 16,8 0 14,8 4,90 34,568
38 E-38 2007 8 5 12:45 17 23 31,7 71 46 21,12 0 14,8 4,99 34,703
39 E-39 2007 8 5 15:25 17 15 16,2 71 40 30 0 14,5 5,01 34,722
40 E-40 2007 8 5 17:00 17 12 14,4 71 51 20,4 0 14,3 4,26 34,764
41 E-41 2007 8 5 19:35 17 21 19,2 71 57 31,86 0 14,7 4,45 34,759
42 E-42 2007 8 5 21:00 17 29 15 71 3 51 0 14,7 4,70 34,702
43 E-43 2007 8 5 23:15 17 38 31,2 72 7 24 0 14,8 5,08 34,560
44 E-44 2007 8 6 00:35 17 45 26,16 72 15 51,3 0 14,9 5,40 34,531
45 E-45 2007 8 6 02:20 17 29 22,26 72 22 34,6 0 15,0 5,21 34,615
46 E-46 2007 8 6 04:00 17 30 24,6 72 16 25,2 0 14,5 4,65 34,654
47 E-47 2007 8 6 06:00 17 22 12 72 11 0 0 14,5 4,05 34,714
48 E-48 2007 8 6 07:55 17 14 24 72 5 6 0 14,5 3,85 34.751
49 E-49 2007 8 6 09:22 17 6 21,3 71 59 17,04 0 14,2 4,33 34.706
50 E-50 2007 8 6 11:25 17 0 17,4 72 7 27 0 13,7 3,65 34,741
51 E-51 2007 8 6 13:15 17 8 22,2 72 13 22,8 0 14,8 3,98 34,756
52 E-52 2007 8 6 22:00 17 16 24,6 72 19 16,2 0 14,7 4,90 34,731
53 E-53 2007 8 7 00:05 17 25 14,16 72 25 33,9 0 14,7 5,22 34.713
54 E-54 2007 8 7 02:40 17 33 11,58 72 41 27,18 0 14,7 5,05 34,631
55 E-55 2007 8 7 04:45 17 27 18,8 72 39 17,46 0 15,2 5,65 34,675
56 E-56 2007 8 7 06:30 17 19 8,4 72 46 14,4 0 15,1 5,65 34,610
57 E-57 2007 8 7 09:00 17 11 19,8 72 40 16,44 0 15,0 5,46 34.611
58 E-58 2007 8 7 11:50 17 3 14,82 72 34 20,1 0 14,6 4,92 34,710
59 E-59 2007 8 7 13:50 16 55 30 72 29 34,2 0 14,2 3,09 34,724
60 E-60 2007 8 7 15:25 16 47 45,54 72 23 15,18 0 14,1 2,98 34,736
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Tabla 2.- Análisis semi cuantitativo de Fitoplancton. MOBOP 0708
E-1 E-3 E-5 E-7 E-9 E-14 E-16 E-18 E-25
Estación E - 1 E - 2 E - 3 E - 4 E - 5 E - 6 E - 7 E - 8 E - 9
Volumen de Plancton (mL/m3) 0,53 0,23 0,12 0,08 0,53 0,08 0,27 0,53 0,09
Temperatura °C 16 15,5 16,1 16,3 15,1 16 16,1 14,4 16,2
Oxigeno mL/L 5,51 5,97 5,48 5,74 5,1 5,44 6 3,89 5,75
Salinidad %0 34,605 34,574 34,684 34,692 34,615 34,647 34,675 34,663 34,65
 Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala
Diatomeas
Asteromphalus heptactis 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Asterionella japonica 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Chaetoceros afinis 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Chaetoceros coarctactus 1 1 1 1 0 0 0 1 0
Chaetoceros compressus 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Chaetoceros concavicornis 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Chaetoceros curvisetus 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Chaetoceros decipiens 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Chaetoceros didymus 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Chaetoceros socialis 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Chaetoceros radicans 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Corethron hystrix 0 1 0 1 1 0 0 1 0
Coscinodiscus excentricus 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Coscinodiscus perforatus 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Detonula pumila 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Ditylum brigtwellii 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Eucampia zodiacus 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Fragillariopsis doliolus 0 1 1 1 1 0 1 1 1
Gyrosigma sp. 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Leptocylindrus danicus 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Licmophora abbreviata 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Lithodesmium undulatum 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Nitszchia sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Odontella longicruris 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Planktoniella sol 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Pleurosigma sp. 0 1 0 0 1 0 1 1 0
Pseudo-nitzschia seriata 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Rhizosolenia alata 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Rhizosolenia delicatula 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Skeletonema costatum 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Stephanopyxis turris 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Thalassionema frauenfeldii 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Thalassiosira decipiens 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Thalassiosira gravida 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Thalassiosira rotula 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Thalassiosira nordeskioldii 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Silicoflagelados
Dictyocha fibula 0 1 1 1 1 0 1 0 1
Octactys octonaria 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Dinoflagelados
Ceratium sp. 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
Ceratium dens 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ceratium furca 0 1 1 0 1 1 1 1 0
Ceratium tripos 1 0 0 1 1 1 1 0 0
Ceratium sp. 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Dinophysis acuminata 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Dinophysis caudata 1 1 1 0 1 1 0 1 0
Dinophysis sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 Diatomeas Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala
Gonyaulax sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Prorocentrum micans 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Protoperidinium depressum 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Protoperidinium granii 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Protoperidinium sp. 0 1 1 1 1 0 0 0 1
Protoperidinium sp.1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
Tintínidos
Eutintinnus rugosus 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Eutintinnus similis 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Hellicostomella subulata 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Codonellopsis pusilla 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Otros
Eufausido 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Larva Nauplio 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Larva Chaetognata 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Copepodo Calanoide 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Copepodo Harpacticoide 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Huevo indeterminado 1 0 0 1 0 1 0 0 0
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E-27 E-29 E-36 E-38 E-46 E-47 E-49 E-56 E-58 E-60
Estación E - 10 E - 11 E - 12 E - 13 E - 14 E - 15 E - 16 E - 17 E - 18 E - 19
Volumen de Plancton (mL/m3) 0,08 0,06 0,03 0,05 0,06 0,03 0,15 0,11 0,02 0,03
Temperatura °C 14,8 14,6 15,4 14,8 14,5 14,5 14,2 15,1 14,6 14,1
Oxigeno mL/L 4,52 4,9 5,26 4,99 4,65 4,05 4,33 5,65 4,92 2,98
Salinidad %0 34,626 34,725 34,556 34,703 34,654 34,714 34,706 34,61 34,71 34,736
 Diatomeas Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala
Asteromphalus heptactis 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
Chaetoceros concavicornis 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Chaetoceros decipiens 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
Chaetoceros didymus 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Corethron hystrix 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Coscinodiscus perforatus 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Ditylum brigtwellii 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Fragillariopsis doliolus 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
Gyrosigma sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Lithodesmium undulatum 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Navicula sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Planktoniella sol 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
Pleurosigma sp. 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Rhizosolenia alata 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stephanopyxis turris 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Thalassionema frauenfeldii 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Thalassionema nitszchioides 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Thalassiosira rotula 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Thalassiosira nordeskioldii 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Silicoflagelados
Dictyocha fibula 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Octactys octonaria 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
Dinoflagelados
Ceratium sp.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceratium dens 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Ceratium furca 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ceratium fusus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ceratium tripos 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
Dinophysis acuminata 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Dinophysis caudata 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dinophysis tripos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 Diatomeas Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala
Dissodinium elegans 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Gonyaulax poligramma 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Prorocentrum micans 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Protoperidinium granii 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protoperidinium sp. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Tintínidos
Eutintinnus rugosus 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Eutintinnus tenuis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hellicostomella subulata 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
Codonellopsis pusilla 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Otros
Eufausido 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Larva Nauplio 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Copepodo Calanoide. 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
Copepodo Harpacticoide 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huevo indeterminado 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
Tabla 3.- Composición MOBOP 0708.
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E-1 E-3 E-5 E-7 E-9 E-14 E-16 E-18 E-25
Estación E - 1 E - 2 E - 3 E - 4 E - 5 E - 6 E - 7 E - 8 E - 9
Volumen de Plancton (mL/m3) 0,87 0,60 0,37 0,30 0,17 0,65 0,40 0,17 0,41
Temperatura °C 16 15,5 16,1 16,3 15,1 16 16,1 14,4 16,2
Oxigeno mL/L 5,51 5,97 5,48 5,74 5,1 5,44 6 3,89 5,75
Salinidad %0 34,605 34,574 34,684 34,692 34,615 34,647 34,675 34,663 34,65
Otros Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala
Copepodos Calanoides 4 4 4 4 4 4 4 3 4
Larvas Myxis 1 2 0 0 0 0 2 0 0
Eufausidos 2 0 0 0 0 1 2 0 0
Larvas de Moluscos 0 0 0 0 0 2 Zooplanctónica 2 0 1
Huevos de anchoveta 0 0 0 0 2 0 1 1 0
Huevos indeterminados 1 0 0 0 0 0 1 1 0
E-27 E-29 E-36 E-38 E-46 E-47 E-49 E-56 E-58 E-60
Estación E - 10 E - 11 E - 12 E - 13 E - 14 E - 15 E - 16 E - 17 E - 18 E - 19
Volumen de Plancton (mL/m3) 0,67 0,47 0,29 0,12 0,86 0,06 0,12 0,22 0,06 0,12
Temperatura °C 14,8 14,6 15,4 14,8 14,5 14,5 14,2 15,1 14,6 14,1
Oxigeno mL/L 4,52 4,9 5,26 4,99 4,65 4,05 4,33 5,65 4,92 2,98
Salinidad %o 34,626 34,725 34,556 34,703 34,654 34,714 34,706 34,61 34,71 34,736
Otros Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala Escala
Copepodos Calanoides 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
Larvas Myxis 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0
Eufausidos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Huevos de anchoveta 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
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